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Presentación
Diversos debates se han tejido en Nuestra América sobre los impactos 
de la crisis capitalista del último tiempo y la necesidad imperativa de 
construir alternativas que permitan resolver los asuntos fundamentales 
que de ella se desprenden. Existe cierto consenso al interior del pen-
samiento crítico sobre el carácter multidimensional de la misma y, en 
consecuencia, el desafío creativo que representa su resolución para los 
pueblos de la región.
En esta discusión dos asuntos han cobrado particular importancia: 
Violencia y Territorio. Esto se explica, entre otras cosas, por cuánto en la 
última década (período que coincide con el desarrollo de la crisis) se ha 
profundizado lo que Rosa Luxemburgo caracterizó como acumulación 
por desposesión. Nuestra región ha sido objeto del despliegue de prácticas 
violentas a través de las cuales se busca tener acceso y control a poblacio-
nes y territorios que resultan estratégicos en las actuales circunstancias, 
bajo diversas formas del paso a Estados de seguridad.
Ante este panorama los conflictos territoriales se han intensificado 
por toda Nuestra América, las gentes del común han levantado con digni-
dad sus banderas de lucha y han puesto en el horizonte la construcción 
del buen vivir y el vivir bien. Esta expresión de la fuerza del poder popu-
lar ha permitido repensar el proceso democrático en la región y recono-
cer la necesidad de construir una democracia desde abajo. 
Atendiendo a estos elementos los equipos editoriales de la revista 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y de la revis-
ta Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador emprendimos 
un esfuerzo colectivo y colaborativo por proponer una discusión que es 
central hoy en la región: Democracia, Violencia y Territorio en Nuestra 
América, pretendiendo aportar en una perspectiva crítica y propositiva a 
la comprensión de estos asuntos. En este número de la revista publica-
mos seis textos alrededor de estas cuestiones. Esperamos que este esfuer-
zo sea un primer paso en la colaboración entre nuestras instituciones, 
dentro del campo de las ciencias sociales y políticas.
El artículo de Giacomo Finzi propone desde una perspectiva eco- 
territorial un análisis sobre los conflictos vividos en el municipio de 
Mapiripán (Departamento del Meta, Colombia) con la llegada del proyec-
to agroindustrial palmero de la empresa italiana Poligrow. De manera 
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particular, el autor problematiza el acaparamiento de tierras de dicha 
empresa y sus vínculos con grupos paramilitares.
El trabajo de Napoleón Saltos presenta un análisis sobre el proceso de 
Modernización sufrido por las Fuerzas Armadas en el período de Alianza 
País, el cual se desenvuelve entre una lógica nacional-trasnacional pro-
moviendo de manera predominante estrategias de control y seguriza-
ción del poder, además de la subordinación de las Fuerzas Armadas a 
los aparatos de inteligencia en el tránsito desde el Estado de derecho al 
Estado de seguridad. 
Soledad Varea propone desde una perspectiva de los estudios femi-
nistas e indigenistas un análisis de los derechos sexuales y reproducti-
vos en la provincia del Chimborazo. La autora analiza la orientación en 
estos asuntos impartidos por ciertas ONG e iglesias progresistas en la 
región y las tensiones y contradicciones que se desprenden. 
Por su parte, Kati Álvarez analiza las presiones crecientes que sufren 
los pueblos indígenas en aislamiento Tageiri-Taromenane, ubicados en 
la Amazonía ecuatoriana, por el desarrollo de proyectos económicos es-
pecialmente los de carácter extractivo. La autora subraya los peligros que 
acarrean estas prácticas para la pervivencia cultural y para la propia vida 
de dichos pueblos.
Yilson Beltrán plantea desde la perspectiva decolonial una lectura 
que problematiza el discurso de protección de los conocimientos “tra-
dicionales”, en particular los asociados a la biodiversidad en Colombia. 
Su propósito es mostrar que detrás del examen de dichos conocimientos 
bajo el binarismo “científico/tradicional”, se encubren relaciones de sa-
ber/poder que se ejercen desde el conocimiento “científico” hacia el co-
nocimiento “tradicional”, y que son expresión de la violencia epistémica.
Finalmente, Efraín León presenta una evaluación histórica en la lon-
gue durée de las condiciones materiales que ha soportado el expansionis-
mo brasileño en América Latina y en esta marco evalúa las posibilidades 
de la administración de Michel Temer de mantener rasgos de economía 
nacional internacionalizada. Su análisis conduce a afirmar que el desarro-
llo nacional de las “fuerzas productivas” vinculadas a la energía es la fuer-
za económica que ha sostenido el expansionismo productivo de Brasil.
La revista presenta en la parte final una sección de artículos misce-
láneos donde se proponen diversos debates para la reflexión en las cien-
cias sociales. Además, reseña un texto titulado Poder(es) en movimien-
to(s). Procesos y dinámicas (re)constituyentes en Colombia durante el siglo 
XXI en el cual se socializan los resultados de una investigación orientada 
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por el grupo THESEUS de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
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